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Resumen 
 
 La presente investigación titulada Impacto social y económico 
generado por el turismo en la provincia de El Oro, analiza la relación 
existente entre la variable desarrollo social y económico con el turismo. Se 
trabaja tres hipótesis específicas: la primera trata acerca de las rentas 
generadas por el turismo en la provincia. Observándose la tendencia 
creciente de esta recaudación. Se encuentra información de la creciente 
inversión por parte del estado nacional como local, en turismo. La segunda 
hipótesis trata acerca de la contribución del turismo al desarrollo social de la 
provincia. Se encuentra una respuesta positiva, en los asuntos de salud y 
educación. La tercera hipótesis trata sobre la contribución del turismo en el 
desarrollo económico local. Igualmente se encuentra una respuesta positiva, 
en los indicadores de una mejor distribución, ampliación de la población 
económica ocupada, como en el uso y expansión de las tecnología 
modernas. 
 
 La investigación recoge la propuesta de políticas locales para el 
desarrollo del turismo, como parte del desarrollo social y económico de la 
provincia. Son proyectos de mediano y largo plazo, que incluye aspectos 
como por ejemplo preparar a los ciudadanos de la localidad en la 
identificación, reconocimiento e importancia de una política turística. 
 
 
Palabras claves: Impacto Social y Económico / Turismo. 
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Abstract 
 
This research titled social and economic impact generated by tourism in the 
province of El Oro, analyzes the relationship between the variable social and 
economic development with tourism. Three specific working hypotheses: the 
first deals with the income generated by tourism in the province. The upward 
trend observed in this collection. Increased investment information Located 
by the national state and local tourism. The second hypothesis is about 
tourism's contribution to the social development of the province. It is a 
positive response, in matters of health and education. The third hypothesis is 
about the contribution of tourism in local economic development. Also there 
is a positive response, indicators of better distribution, expansion of 
economic active population, as in the use and spread of modern technology. 
 
The research proposal includes the local policies for tourism development as 
part of social and economic development of the province. These are projects 
of medium and long term, including aspects such as preparing citizens of the 
town in the identification, recognition and importance of tourism policy. 
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Resumo 
 
Esta pesquisa intitulado impacto social e econômico gerado pelo turismo na 
província de El Oro, analisa a relação entre o desenvolvimento social e 
econômico variável com o turismo. Três hipóteses de trabalho específicos: o 
primeiro trata da renda gerada pelo turismo na província. A tendência 
ascendente observada nesta coleção. o aumento de informações 
investimento Localizado pelo Estado e local do turismo nacional. A segunda 
hipótese é sobre a contribuição do turismo para o desenvolvimento social da 
província. É uma resposta positiva, em matéria de saúde e educação. A 
terceira hipótese é sobre a contribuição do turismo para o desenvolvimento 
econômico local. Também há uma resposta positiva, indicadores de melhor 
distribuição, expansão da população economicamente ativa, como no uso e 
disseminação da tecnologia moderna. 
 
A proposta de pesquisa inclui as políticas locais para o desenvolvimento do 
turismo como parte do desenvolvimento econômico e social da província. 
São projetos de médio e longo prazos, incluindo aspectos como a 
preparação dos cidadãos da cidade na identificação, reconhecimento e 
importância da política de turismo. 
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